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ボート競技における艇のパフォーマンス向上のため
の声がけ方略









































































































整理・集約するために，本研究では KJ 法 2）を採用した。
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表 1-1　漕手の競技意欲を高める声がけについての回答










































































































カテゴリ名 選手 ( 舵手 ) の回答











































カテゴリ名 選手 ( 舵手 ) の回答




















































風と波 ( メンタル面に対して )(2) 天候によって漕手の気持ちも左右されるので，そこは，全員で声を掛け合うよ
うにさせるような声がけをするなどして，下がらないように注意している
コンディションの良い時は出来る限りのびのびと気持ちよく漕いでもらえるよ
うにする
